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の処理実験を行った。その結果、藻類・バクテリア共存系によって、ほぼ 100%の BPA 除去率
を達成した。本研究は水処理工学の分野の発展、および発展途上国の水環境改善においても貢
献する。したがって本論文は、博士（工学）の学位論文として十分な価値を有するものと認め
る。 
 
 
 
